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L’architecture à l’épreuve du site :
Jacques Labro à Avoriaz 
Jacques Labro
1 L’architecte Jacques Labro dans son atelier, à Paris, le 31 janvier 2013, entretien avec
Claude  Laroche,  chercheur  au  service  du  Patrimoine  et  de  l’Inventaire  –  région
Aquitaine,  dans  le  cadre  de  la  publication  des  interventions  de  « Villégiature :
l’architecture à l’épreuve du site » (formation de la direction générale des Patrimoines,
ministère de la Culture et de la Communication, co-organisée avec la région Aquitaine –
Biarritz, 12-14 octobre 2010). Réalisation : Sylvain Mavel, Plan-Large ; Éric Cron ; Claude
Laroche. Direction : Éric Cron. Production et copyright : région Aquitaine, 2014.
2 Jacques Labro, né en 1935, est le principal concepteur de la station de sports d’hiver
d’Avoriaz (Haute-Savoie) et l’architecte de la plupart de ses constructions. L’entretien
lui permet d’exposer une démarche où l’architecture naît d’une réflexion pragmatique
sur  les  usages  et  les  différentes  contraintes  rencontrées,  une  démarche  qui  fait
également d’un site d’exception le véritable moteur de la conception architecturale et
urbanistique.
3 Pour voir les quatre séquences du film : 
4 Première  partie :  http://www.dailymotion.com/video/x21ksxr_l-architecture-a-l-
epreuve-du-site-jacques-labro-a-avoriaz-1re-partie_creation
5 Deuxième  partie :  http://www.dailymotion.com/video/x21ksyc_l-architecture-a-l-
epreuve-du-site-jacques-labro-a-avoriaz-2e-partie_creation
6 Troisième  partie :  http://www.dailymotion.com/video/x21ksys_l-architecture-a-l-
epreuve-du-site-jacques-labro-a-avoriaz-3e-partie_creation
7 Quatrième  partie :  http://www.dailymotion.com/video/x21kszb_l-architecture-a-l-
epreuve-du-site-jacques-labro-a-avoriaz-4e-partie_creation
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